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Hervé Le Bras, directeur d’études
 
1. Espace et population. 2. le Langage de la
démographie
1 LE séminaire a exploré les aspects de la démographie aux deux bornes des sciences
sociales,  les mathématiques pour la perfection du raisonnement et du concept et le
langage pour la perfection du mot et de l’expression, donc le poème et le mathème
selon la distinction opérée par Alain Badiou. L’espace des sciences sociales et, ajoute
Badiou,  celui  de  la  philosophie,  s’étend  entre  ces  deux  extrêmes.  Le  parcourir,
l’englober, s’y reconnaître suppose que l’on en explore les frontières ou les extrémités.
2 Dans la  première  partie,  j’ai  donc développé un certain  nombre de  modèles  démo-
mathématiques qui avaient en commun de tenter de formaliser des domaines qui y
résistent  jusqu’à  maintenant :  la  nuptialité  avec  le  problème  des  deux  sexes  et  la
migration interne avec l’élucidation des lois gravitaires et le rapport entre migrations
et  propensions à  migrer  (« push/pull »).  Une piste  intéressante,  ouverte  par  William
Alonso, a été explorée avec l’introduction d’opportunités et de compétitions à la place
des propensions à l’émigration et l’immigration.  Une seconde voie a été prospectée
avec  les  modèles  de  marché,  marché  matrimonial  pour  le  mariage,  allocation  des
demandes aux offres de travail selon la distance. Ces modèles d’habitude postulés sous
l’angle  de  l’optimalité  ont,  au  contraire,  été  reconstruits  comme  des  processus
engendrés par des comportements simples (pan-mixie avec contraintes, allocation au
plus proche avec tirage hasard de l’allocataire). Dans le même ordre d’idée des modèles
de calendrier et retards ont été établis  notamment à propos de l’interprétation des
décès liés à la canicule. Le modèle de changement longitudinal de la mortalité et de ses
effets transversaux a suscité des réactions au-delà du séminaire puisqu’une réunion lui
est consacrée à New York en novembre 2004 et au cours de laquelle je présente les
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résultats  acquis  lors  du  séminaire  (notamment  la  différence  entre  les  effets  de
calendrier sur la fécondité et sur la mortalité).
3 Dans  la  seconde  partie,  le  séminaire  a  profité  de  la  compétence  et  d’exposés  de
linguistes et d’antiquisants dont Irène Tamba et Suzanne Saïd, professeur à l’université
de Columbia.  On est  reparti  des  bases  de  la  linguistique,  notamment des  leçons de
Jacobson et du maître ouvrage de Quine, pour en arriver aux champs sémantiques au
sein desquels opère la démographie. Parmi les nombreux exemples qui ont nourri les
exposés, celui du terme « population » et de ses dérivés, par exemple « dépopulation »
qui en fait le précède à l’âge classique (chez Montesquieu entre autres), et la manière
dont l’âge est nommé et utilisé dans le champ politique des sociétés à classes d’âge de
l’Afrique de l’Est ou du rivage guinéen aux sociétés antiques et modernes. La notion de
« frontières »  a  fait  l’objet  de  nouveaux  débats  avec  l’opposition  entre  une  version
« fractale » type percolation que j’ai  défendue et  une option diffuse type « no man’s
land » sur laquelle une étudiante, Camille Germanos, a fait un exposé remarquable à
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